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Sedert 1946 wordt jaarlijks door het Landbouw-Economisch 
Instituut een onderzoek ingesteld naar de opbrengsten van 
snijrozen in het centrum Aalsmeer» De resultaten van het onder­
zoek voor het jaar 1959 zijn in dit overzicht opgenomen-
Door de meerdere medewerking van kwekerszijde was het dit 
jaar mogelijk om de opbrengstdocumentatie van snijrozen be­
langrijk uit te breiden. 
Dit overzicht is samengesteld op de afdeling Tuinbouw 
door J.P.B.M.Schupper met medewerking van JoDavids. 




ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING VAN DE RESULTATEN 
§ 1 .  I n l e i d i n g  
Om een inzicht te verkrijgen in de hoeveelheden rozen? die 
jaarlijks per eenheid van kasoppervlakte in Aalsmeer worden ge­
sneden s werd dit onderzoek in 1946 begonnen. Do snijrozenteelt 
is een meerjarige cultuur, Daar er hovendien jaarlijks in mindere 
of meerdere mate verschuivingen in het sortiment of veranderingen 
in de teeltwijze plaatshebhen, is het, om een juist beeld van het 
aantal gesneden kasrozen per eenheid van oppervlakte te verkrijgen, 
noodzakelijk deze documentatie jaarlijks voort te zetten» 
Het afgelopen jaar vrerd dit opbrengstonderzoek belangrijk 
uitgebreid» Het aantal deelnemers werd van 16 in 1958 verhoogd tot 
34 in 1959» 
§ 2 «  D e  l i g g i n g  v a n  d e  b e d r i j v e n  
Yan de 34 a^n het onderzoek deelnemende bedrijven zijn er 
33 (98a/o van de in dit onderzoek betrokken oppervlakte vertegen­
woordigende) gelegen op de in hoofdzaak kleiachtige gronden van 
de verschillende polders» Een bedrijf dat minder dan 2% van de 
totale oppervlakte inneemt is op veengrond gelegen, het z»g» 
"Bovenland"» Negen bedrijven veilden aan de Centrale Aalsmeerse 
Veiling» De overige vijfentwintig voerden op de in Aalsmeer-Oost 
gelegen veiling "Bloemenlusthun rozen aan» 
§ 3 » D e  r e p r e s e n t a t i v i t e i t  
Om een inzicht te verkrijgen in het representatief .zijn 
van het onderzoek zijn in fig»1 en 2 de maandaanvoeren en de 
gemiddelde maandelijkse prijzen van de veiling "Bloemenlust" 
vergeleken met die van de deelnemende bedrijven» Bij het bere­
kenen van de gemiddelde prijzen is rekening gehouden met de 
voor de veilingklok "doorgedraaide" rozen» De voor de "doorge­
draaide" rozen ontvangen vergoedingsprijs is buiten beschouwing 
gelaten» De procentuele veilingaanvoer van rozen voor geheel 
Nederland is als volgt verdeeld-
Centrale Aalsmeerse Veiling 20^ 
Aalsmeerse Veiling Bloemenlust 76% 
Overige veilingen 4% 
totaal 100fo 
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PIG. 1. KWANTITATIEVE MAANDAANVOEREN IN $ VAN SNIJROZEN OP DE VEILING "BLOEMENLUST" 
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BIG. 2. MAANDELIJKSE PRIJZEN PER SNIJROOS OP DE VEILING "BLOEMENLUST" 
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Uit figuur 1 blijkt dat de deelnemers aan dit onderzoek 
in de maanden januari t/m maart, oktober en november een rela­
tief hogere aanvoer hebben dan het gemiddelde van alle aan­
voerders op de veilingen» In de overige maanden - met uitzon­
dering van december., dat gelijk ligt - hebben de veilingen 
een grotere aanvoer» Uit figuur 2 volgt dat de gemiddelde 
maandprijzen op de onderzochte bedrijven het gehele jaar door 
belangrijk boven de gemiddelde veilingprijzen zijn geweest. 
Baar het sortiment grote invloed heeft op de gemiddelde 
prijzen en de kwantitatieve opbrengsten ia in figuur 3 een 
samenstelling van het sortiment gegeven» 
BIJ DE AAK HET ONDERZOEK DEELNEMENDE BEDRIJVEN 
Ofschoon wij niet beschikken over de per ras beteelde 
oppervlakte in hot gehele gebied van Aalsmeer is wel bekend, 
dat het ras Baccara in dit onderzoek procentueel sterker is 
vertegenwoordigd dan in het gehele gebied» De aanvoer van 
Baccara op "Bloemenlust" maakte 9s4% van de totale veiling-
aanvoer uit » In ons onderzoek is 15 s 9^ van de produktie in 
stuks van dit ras afkomstig» Baccara geeft relatief een lage 
produktie in stuks, vooral gedurende de wintermaanden (zie 
tabel 1)» Daarentegen wordt er gedurende de zomermaanden een 
zeer hoge prijs voor dit ras betaald» Daar bij de deelnemende 
bedrijven het ras Baccara belangrijk sterker is vertegenwoor­
digd dan in het gehele gebied, heeft speciaal de belangrijk 
hogere zomerprijs van dit ras een sterke invloed gehad op de 
gemiddelde zomerprijs voor alle rassen zoals deze in figuur 2 
is gegeven» De hogere aanvoeren van januari t/m maart van de 
overige rassen, duiden erop, dat door de deelnemende bedrijven 
relatief veel stookrozen worden geteeld» 
Daar het uit de aard der zaak niet de slechtste bedrijven 
zijn, welke belangstelling voor deze onderzoekingen hebben, 




MAANDAANVOER IN PROCENTEN EN PRIJS PER 100 STUKS VAN BACCARA EN 
"OVERIGE ROZEN" AAN DE VEILING "BLOEMENLUST" EN VAN DE DEELNEMERS 
Baccara Overige rozen 
Bioemenlust Deelnemers Bloemenlust Deelnemers 
aanvoer prijs per 100 stuks aanvoer 
prijs per 
100 stuks aanvoer 
prijs per 
100 stuks aanvoer 
prijs per 
100 stuks 
1° gld« 1° gld. 
J anuari 0,3 o,.3 2,0 2,8 
65,80 62,39 42,15 48,57 
Februari 0,0 0,0 1,9 2,6 
69,40 94,39 53,23 58,46 
Maart 1,3 2,6 3,9 4,9 
87,40 86,78 30,10 35,07 
April 5,7 5,4 8,5 8,5 
44,47 42,93 11 ,31 12,82 
Mei 9,7 10,4 13,4 13,2 
46,41 47,67 13,03 14,33 
Juni 15,3 13,9 15,7 15,3 
22,60 23,33 4,51 4,96 
Juli 17,2 17,2 11,3 9,8 
18,22 19,02 3,85 4,52 
Augustus 14,9 15,4 9,9 9,3 
23,14 24,56 4,50 4,68 
September 15,1 14,5 10,4 9,1 
29,82 28,69 6,29 6,81 
Oktober 10,1 10,2 11,4 12,5 
49,52 47,80 11,05 11,33 
November 7,4 7,2 5,9 6,2 
55,09 57,61 21,95 23,74 
December 3,0 2,9 5,7 5,8 












enigszins boven het gemiddelde ligt» 
Samenvattend kunnen wij dus zeggen, dat cp de deelnemende 
bedrijven meer Baccara wordt geteeld en de overige op deze be­
drijven geteelde rassen verhoudingsgewijs meer op de winter-
produktie gericht zijn» Deze factoren verklaren voor een deel 
de hogere prijzen die zijn ontvangen en het verschil in de 
spreiding van de aanvoer» Of de deelnemers aan het onderzoek, 
per ras bezien ook meer rozen per m2 kas snijden, eventueel 
van betere kwaliteit, is aan de hand van het beschikbare cijfer-
2348 
materiaal wel aannemelijk., naar niet met zekerheid vast te 
stellen. 
Ruim 15i° van de aanvoer van babyrozen aan de veilingen 
werd geveild door de drie deelnemers aan het onderzoek die 
deze rozen produceren. 
§ 4. I  e  g e t e e l d e  r a s s e n  
In tabel 2 is de per ras beteelde oppervlakte in °/o van 
de totale in het onderzoek vertegenwoordigde oppervlakte weer­
gegeven,; waarbij tevens het percentage éénjarig gewas is ver­
meld. 
Tabel 2 
OPPERVLAKTE PER MS IN PROCENTEN EN PERCENTAGE EENJARIGE AANPLANT 
Percentage van Percentage 
Ras de totale opper­ eenjarige 
vlakte aanplant 
Parel van Aalsmeer 27,2 1,2 
Baccara 22,5 24,0 
Geheimrat Duisberg 19,0 -
Tawny Gold 11,0 -
Roselandia 3,3 -
Mad« Ofman 3,2 -
Happiness 2,8 17,8 
Yuletide 2,5 100,0 
New Yorker 2,0 44,4 
CathoPechtold 2,0 -
A.Stokman 1,1 -
Rassen < 1 'fo 3,4 60,0 
100,0 12,3 
Uit de samenstelling van het sortiment blijkt, dat in 
het onderzoek een naar verhouding grote oppervlakte net nieuwere 
rassen als Baccara, Yuletide, Montezuma, enz. is begrepen, 
§  5 ,  D  e  b e d r i j f s i n d e l i n g  n a a r  d e  g e ­
t e e l d e  g e w a s s e n  
Om een inzicht te verkrijgen in het teeltschema op de 
onderzochte bedrijven zijn op basis van de arbeidsnormen, de 
volgende onderscheidingen gemaakts 
a» gespecialiseerde bedrijven, waar minstens 65$ van de arbeids-
behoefte van het bedrijf ten laste van één teelt komt5 
b. bedrijven gespecialiseerd op twee hoofdteelten, waar beide 
hoofdcultures tezamen minstens 75i° van de totale arbeids-
behoefte vragen, waarvan één teelt minstens 25i° vertegen­
woordigd! 
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c. gemengde bedrijven, die niet aan de bovengenoemde normen 
voldoen» 
In tabel 3 is per bedrijf de vorenvermelde typering aan­
gegeven. 
Tabel 3 
BEDRIJFSINDELING NAAR DE GETEELDE GEWASSEN 
Bedrij fs-





F 103 61 18 21 100 gemengd 
F 104 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 106 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 110 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 114 65 35 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roos 
F 115 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 117 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 118 64 36 100 gespecialisserd 
en anjer 
op roos 
F 119 100 100 gespecialiseerd op babyrozen 
F 123 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 124 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 125 100 
581 ) 
100 gespecialiseerd op roos 
F 126 42 100 gemengd 
F 127 48 42 10 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roos 
F 128 45 43 12 100 gene ngd 
F 132 31 69 100 gespecialiseerd op potplanten 
F 133 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 134 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 136 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 137 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 138 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 139 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 140 48 52 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roos 
F 145 40 26 34 100 gemengd 
F 146 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 147 •40 60 100 gespecialisserd 
en anjer 
op roos 
F 149 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 150 63 37 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roes 
F 151 77 23 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roos 
F 153. 56 43 100 gespecialiseerd 
en anjer 
op roos 
F 155 83 17 100 gespecialiseerd op roos 
F 156 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 157 100 100 gespecialiseerd op roos 
F 158 80 20 100 gespecialiseerd op roos 




§  6 ,  D  e  s p r e i d i n g  v a n  d e  a a n v o e r  
Bijlagen VIII en IX geven een overzicht van de spreiding 
van de aanvoer over de maanden van het jaar, respectievelijk 
van de grootbloemige- en polyantharozen» 
Door verwarming van de kassen is enige verschuiving van 
de produktie naar de wintermaanden mogelijk. De spreidings­
mogelijkheid in de aanvoer van polyantharozen en sommige 
grootbloemige rassen zoals Ooa.Baccara is echter "beperkt, daar 
deze slechts in geringe mate forceerbaar zijn» Bij de groot­
bloemige rassen leent de Parel van Aalsmeer zich bij uitstek 
voor spreiding in de aanvoer, daar deze roos het z0g„"door­
stoken" in het winterseizoen zeer goed verdraagt» In tabel 4 
zijn de aanvoeren van een aantal grootbloemige rassen over het 
seizoen 1959 gegeven, uitgedrukt in procenten per maand» Ter 
vergelijking is tevens de aanvoerspreiding van de veiling 
"Bloemenlust" gegeven» 
Tabel 4 
MAANDELIJKSE KWANTITATIEVE AANVOEREN IN PROCENTEN VAN EEN AANTAL 
ROZENRASSEN OP DE DEELNEMENDE BEDRIJVEN EN DE TOTALE AANVOER OP 














J anuari 4,6 0,3 1,2 0 ,  7 2,4 1,9 
Februari 4,0 0,0 1,4 3 s 0 2,4 1,7 
Maart 5,1 2,6 3,2 4? 5 4,8 3,6 
April 9 ) 9  5,4 8,8 8, 2 7,9 8,2 
Mei 12,0 10,4 14,1 13, 4 12,7 13,1 
Juni 14,6 13,9 18,5 13, 5 15,1 15,7 
Juli 9,5 17,2 9,9 10, 4 11,1 11,8 
Augustus 6,6 15,4 8,9 12, 7 10,3 10,4 
September 7,9 14,5 9,9 9, 0 9,5 10,8 
Oktober 12,0 10,2 11,9 12, 7 11,9 11,3 
November 6,7 7,2 5,2 6, 7 6,5 6,1 
December 7,1 2,9 7,0 5, 2 5,6 5,4 
Totaal 100 100 100 100 100 100 
Uit figuur 4 (biz, 11 ) blijkt de sterke invloed, die de 
winteraanvoer heeft op de opbrengst. Speciaal bij Parel van 
Aalsmeer geven de relatief lage kwantitatieve aanvoeren in de 
periode november tot en met maart een overwegend deel van de 
jaarlijkse geldopbrengst van dit ras» De rassen Geheimrat Duisberg 
en Tawny Gold, die slechts beperkt forceerbaar zijn geven een 
overeenkomstig beeld te zien, zij het uiteraard in mindere mate» 
Duidelijk komt de uitzonderlijke positie van het ras Baccara tot 
uiting» Ondanks een geringe tota.alaanvoer in aantal en een geringe 
produktie in de winter, wordt de hoogste geldelijke opbrengst van 
alle rassen verkregen» 
2348 
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AANVOER APRIL T/M OKTOBER 
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TOTAALAANTAL GESNEDEN ROZEN PER BEDRIJF PER M2 KAS 
EN GELDOPBRENGST PER STUK EN PER M2 
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P-H dj P-< S S O 0 m 
F 149 46/ 54/ _ __ . 126 
100/ 
38s 25 30,3 
F 153 — — — — — — — 125 
36 ? 01 28,9 
F 118 - 100/ - - « - « 162 
100 / 
• - 34,73 21,4 










» 18/ — _ _ _ 37/ 90 • 
23 / 16/ 
32,06 35,5 
F 104 15/ 46/ - - - 15/ 123 
43/ 57/ 
31,56 25,6 
F 106 — — — — — — 143 
28,93 20,3 







F 138 — 44/ 175s — — 39/ _ 184 
100 / 
26,05 14,2 
F 124 - - - - - - - 153 
12/ 
24,02 15,7 
F 136 - - - 56/ 32/ - 32/ 90 
17/ 30/ 
23,82 26,5 





33/ •*" 164 
23,04 14,1 
F 123 44/ 22/ — 34^ _ _ — 22/ 142 
54/ 
' •  22,92 16,1 
F 151 — ~ • — 46/ — — 98 
22,81 23,2 
• 
F 146 - 64/ - - 36/ - 162 
54/ 
20,99 13,0 • 






F 157 50/ 
" 
**•" 161 
F 145 - - — — 100/ _ — — 150 
27 / 27/ 
17,63 11,7 
F 156 - 33/ 13/ - - 7/ 110 
F 126 
17,52 15,9 
- - — - 10C/ - — 130 
100/ 
17,22 13,3 
F 119 — — — — 154 
16,38 10,6 





Teelt jaar GEMIDDELDE PRIJS III CÉUTEH EU AAEITAL STUKS PEE BEDRIJF Mjlage 1 
1959 PER M2 KAS PER MAMD 
jan. .febr„ mrt. apr » mei juni juli aug. sept okt » nov, dec, 
M CQ co ra CQ m ra ra ra m ra CQ CQ CQ 03 CQ ra ra ra ta ra CQ CQ 03 
•r-} 
•H % *f~3 •H % •H % •O •H M 2 •ra •H M 3 •r-D •H % •ra •H % •ra •H % •n •H % •r-3 •H % •ra •H % •ra •H 
-P fn •P •p U -P p U p u -P U -P U -P -P U -p u -P 
m P< •w ca P4 CQ P) ra ra Pi CQ Pt CQ PM CQ ft CQ P4 ra PH 02 Pi 
4 4 7 13 16 17 13 12 13 13 9 5 
64 83 68 22 30 14 16 16 18 32 45 72 
10 3 10 13 18 21 4 — — 22 9 15 
70 69 62 17 21 5 5 — 11 12 26 58 
4 8 13 19 23 30 5 - 11 27 — 22 
35 59 48 12 6 6 8 12 10 28 48 
- - 2 5 9 12 14 15 14 10 8 4 
55 - 84 41 42 25 18 24 31 48 51 90 
- - - - 11 1.1 15 18 11 12 6 3 
— — - - 47 24 24 25 32 51 61 93 
— 
62 
— 4 4 12 10 16 14 12 11 5 2 
77 35 39 24 21 23 31 48 59 ' 88 
5 3 6 9 17 19 15 12 12 10 11 4 
64 61 57 20 23 11 12 14 18 24 34 72 
6 4 5 10 14 20 20 16 20 12 12 4 
42 60 36 23 26 10 9 11 12 20 33 58 
5 6 3 4 15 15 12 9 10 22 3 9 
41 59 49 26 21 11 12 20 19 14 48 48 
5 
58 
5 9 14 14 13 4 13 6 17 10 8 
72 53 13 20 6 8 5 6 13 27 50 
11 5 7 12 20 25 30 20 13 25 11 5 
47 51 35 13 6 5 3 4 9 11 22 42 
5 5 5 14 17 25 20 13 19 10 15 5 
49 69 42 12 6 5 4 6 6 12 23 54 
9 4 8 8 15 18 — — — 13 4 11 
57 76 48 17 7 7 - « _ 15 20 29 
2 4 5 7 12 15 13 13 7 18 5 8 
50 55 56 18 24 7 9 9 16 16 36 48 
3 1 
60 
10 13 23 30 14 18 14 22 7 9 
52 39 13 7 4 4 4 6 12 24 41 
4 
38 
2 8 12 20 16 16 17 17 12 10 8 
55 23 14 5 8 7 9 12 16 26 39 
1 — - 12 8 10 18 8 7 19 9 7 — 
— 25 44 24 6 12 20 20 12 25 33 — 2 5 
65 
9 17 20 21 24 15 16 17 10 6 
* 44 34 12 3 5 3 4 7 11 21 36 
— 
46 
7 17 7 26 24 16 9 29 15 16 3 
45 19 
16 
11 3 5 4 3 6 11 21 30 
— -
16 
18 21 30 21 21 22 10 2 
— — — 1 5 5 7 8 14 21 27 
- - 16 - 31 17 17 28 15 12 1 13 
1 
— — 27 17 2 7 5 4 8 9 23 31 
2 2 9 15 21 7 10 12 15 8 8 
27 
8 
57 35 16 7 6 10 10 11 13 29 36 
'i 
6o 
1 13 15 32 16 7 14 3 8 12 
19 27 11 3 4 5 4 7 16 22 27 
— — 15 12 32 16 15 24 10 17 5 8 
— - 14 10 3 4 5 5 8 10 21 32 
3 
39 
3 7 8 18 21 « 2 24 4 13 
51 41 9 1 3 4 - 7 8 18 32 
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Teelt jaar TOTAALAANTAL GESNEDEN ROZEN PER BEDRIJF PER M2 KAS 
1959 Eli GELDOPBRENGST PER STUK EN PER M2 
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GEMIDDELDE PRIJS IN CENTEN EN AANTAL STUKS PER BEDRIJF 
Teelt jaar PER M2 KAS PER MAAND bijlage 1 
1959 (vervolg) 
jan. febr » mrt. apr „ mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec o 
ra ra ra tn ra m ra m m ra ra CQ ra ra m ra ra m ra ra m m ra ra 
•o •ra •r~D •ra •ra 'rz> '1-3 •r-3 •r*3 -M •r-3 M •f~D M •r-3 
13 •H 13 •H •rl ri •H •H •H •H «H •H 0 •H 'H -p U -p fH -p Fh -p u •p M -p u •p fH -p U -p U -p M -P U -p fH ra P4 m Pi ra Ph ra ra Pf ra P4 ra Pt ra ft m PJ ra P< ra Pi m Pi 
1 3 11 13 20 18 18 14 14 21 8 9 
20 30 17 13 11 6 3 4 6 10 24 30 
- - — 9 6 17 16 9 12 9 7 6 
16 - - 23 31 12 10 12 13 27 32 28 
- - 5 18 7 29 18 11 20 7 14 5 
- - 14 15 14 6 8 6 5 16 29 25 
2 1 2 6 11 18 18 11 11 12 11 4 
38 49 11 10 13 8 7 10 14 19 27 24 
2 1 7 13 21 17 19 16 14 12 12 4 
53 60 27 12 12 4 4 3 5 13 21 30 
3 13 17 26 21 14 15 20 8 3 
44 - 34 13 11 5 4 5 9 13 25 37 
3 - 2 24 20 12 23 15 7 18 3 15 
25 - 13 10 10 6 4 5 6 8 21 26 
3 1 6 12 22 4 24 21 16 20 10 5 
34 45 21 10 9 4 2 , 4 5 7 18 38 
1 6 3 13 26 30 16 26 21 14 29 9 
19 62 27 9 10 3 4 4 6 8 23 26 
3 3 6 10 16 19 14 13 12 15 8 7 
49 58 39 16 19 8 8 9 12 16 30 43 
2348 
~ 17 ~ 
AANTAL GESMEDEN R03EÏT PER K2 KA3 El\î GELDOPBRENGST 
PER STUK EI PER M2 VAS HE'Ï RAS 
Teeltjaar 1959 PARS'L VAE' AALSMEER 





































50 f rfL 50$ 
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Pt, 100 f 


















GEMIDDELDE PRIJS UI GESTEH EN AANTAL STUKS PER M2 KAS PER MAAND 
Teeltjaar 1959 VAN HET RAS PAREL VAN AALSMEER "bijlage 2 
















































































































































































































































































































































































































































































































- - 36 9 26 1 — 25 2 18 3 



























Teelt jaar AMTAL GESNEDEN ROZEN PER M2 KAS EN GELDOPBRENGST 
1959 PER STUK EN PER M2 VAN HET RAS GEH. DUISBERG 
Nr. 



































































































































P 13$ - - - - - - ~ 100$ 43 
6,91 16,1 




Teelt jaar GEMIDDELDE PRIJS IN CEïlTEÏÏ EI! STUKS PER M2 KAS PER MAMD 
1959 VAI HET RAS GEH. DUISBERG Bijlage 3 



























































































































5 13 -- - 24 11 13 - 1 40 - 15 





























































































































































































































































































1 4 9 13 17 16 2 — 10 13 7 
49 1 12 4 4 7 9 12 23 23 
3 























- . - 26 23 
2 2 
65 
4 12 20 26 14 12 14 17 7 10 
35 2 12 4 4 4 6 11 23 27 
- 21 -
Teelt jaar AANTAL GESNEDEN ROZEN PER M2 KAS EN GELDOPBRENGST PER STUK 
1959 EN PER M2 VAN DE RASSEN BACCARA EN HAPPINESS 
J a ar v a n  a a n  p l a n t  Gemiddelde opbrengst 
1952 
No. of 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 stuks gia. in 
eerder per per cent en 
m2 m2 per 
stuk 
Baccara 
F 149 — _ _ _ — 50 $ 50$ ... 102 
42,38 41,4 
F 104 - - - - 60$ 40$ - - 91 
38,32 42,3 
F 115 - - - - 27$ 73$ - - 87 
3 7 9 43 42,7 
P 127 - - - - - 47$ 29$ 24$ 91 
• - 33,59 37,1 
P 103 - - — 20$ 25$ 1 5$ 40$ 93 
33,52 36,0 . 
P  106 .. — — 8$ 45$ 47$ — 94 
100$ 
33,48 35,4 
P 125 - - - - -- - - 87 
29°/° 37# 34$ 
32,34 37,1 
P 117 - - - - - 97 
100$ 
30,41 31,2 
p 151 - - - - - - 77 
29,86 38,7 
p 158 - - - _ - - 100$ -- 107 
28,91 27,1 
p 156 ~ — — — — 25$ 50$ 25$ 74 
22,48 30,2 
P 128 - - - - - 46# 54$ 69 
i 00$ 
21,71 31,3 
p 123 - - - - - - - 73 
21, §1 29,5 
Totaal « — — 1$ 16$ 29$ 30$ 24$ 89? 5 
32,11 35,9 
Happiness 
P 115 30$ 40$ 30$ — « j - _ — 72 
63$ i -
20,78 28,7 




Teeltjaar GEMIDDELDE PRIJS IN GEITEN EU AANTAL STUKS PER M2 KAS 
1959 PER MAAND VAN DE RASSEN MC CARA EN HAPPINESS 
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10 3 12 5 10 11 7 8 4 
5 
2 


















10 77 40 37 15 1 2 12 18 22 41 57 
2348 
- 23 -
AMTAL GESNEDEN HOZEN PER M2 KAS EN GELDOPBRENGST 
Teeltjaar PER STUK EN PER M2 
1959 
J a a r  v a n  a a n p l a n t  Gemiddelde opbrengst 
1952 stuks gld. in 




Tawny Gol d 
F 104 38$ 28$ 34$ — — — 131 
22,41 1 7 , 1  
F  1 2 3  _ 33$ 67$ — - - - 1 5 2  
1 3 , 8  20,99 
F 158 — 25$ 24$ 26$ — 25$ - 1 5 8  
1 7 , 6 3  1 1 , 2  • 
F  1 1 5  » — 33$ 67$ - - - - 1 3 4  
- 1 7 , 3 5  1 3 , 0  
F  1 5 6  — — — 40$ 40$ 
CM 
- - 1 1 2  -
1 2 , 5 1  1 1 , 2  
Totaal _ 23$ 40$ 26$ 5$ 6$ — 1 3 4  
1 7 , 7 8  1 3 , 3  
Roselandia 
F  1 3 8  100$ — — — — 1 6 9  
2 3 , 4 4  1 3 , 3  
F 150 100$ — — — - - - - 169 
1 0 , 3  1 7 , 3 2  
F 158 100$ _ — — - - - - 1 6 6  
1 6 , 4 1  9 , 9  




 — — » — — - - 1 2 4  
1 4 , 4 1  1 1 , 7  
F  1 3 7  100$ _ — — — - - - - 1 9 8  
1 1 , 1 2  5 , 6  
F  1 3 4  100$ _ — — - - 144 
1 0 , 6 1  7 , 4  
Totaal 86$ 14$ _ — 1 6 1  
1 5 , 1 8  9 , 4  
Adr. Stokman 
F 136 49$ 51$ — 102 
28,46 2 7 , 9  
Better T: unes 
F  1 1 0  100$ _ — — — 98 
1 7 , 6 6  1 8 , 0  
Briar Cliff 
F  1 1 0  100$ — — — - 92 
1 5 , 4 8  1 6 , 9  
2348 
- 24 -
GEMIDDELDE PRIJS IN CENTEN EN AANTAL STUKS PER M2 KAS 
Teelt jaar PER MAAND Bijlage 5 
1959 






































































































































— 6 10 9 28 1.1 25 13 8 32 4 11 

























































































































































































































































































AANTAL GESNEDEN ROZEN FER M2 KAS EN GELDOPBRENGST 
Teeltjaar PER STUK PER M2 
J a a r  v a  n a a n ia 1 a n t Gemiddelde opbrengst 
1952 stuks gld. m 
No. of 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 per per c ent en 
eerder m2 m2 per 
stuk 
Pink Sensation 
F 104 _ _ — — — — 100$ 101 
33,78 33,6 
Montezuma 
F 127 — — — — - « — — 100$ 89 * 
24,90 27,9 . 
F 137 — " — - — — - 100$ 85 
17 s 24 20,3 * 
Jew Yorker 
• 










 - 147 
100$ 
22,69 15,4 
F 114 — — - - — - - 119 
17,86 15,1 
Yuletide 








F 117 — — — - - - 100$ 63 
8,94 14,3 
F 128 — — — _ — — — 100$ 99 
8,89 9fo 
F. 158 — — — — — - - 100$ 39 
3,39 8,8 
Madam Ofman 
F 139 _ — — — ' — — 100$ - 167 
24,75 14,8 
F 134 — _ — 46$ — 54$ - - 135 
1009S 
18,71 13,9 
F 146 — — — — — — - 157 . 
16,62 10,6 




14,36 11,1 * 
Cath. Peel atold 
F 138 1009s — — — — — — - 169 
21 ,78 12,9 
F 146 — 100$ _ — — — — - 148 
19,85 13,4 
F 150 100$ — — - — — - 145 
16 ?82 11,6 




GEMIDDELDE PRIJS IN GEUTEN ES AAITAL STUKS PER M2 KAS 
Teelt jaar PER MAAND Bijlagen 5 
1959 (vervolg) 


















































































































































































































































































































































































































































AMITLL GESNEDEN POLIANTHAROZM PEE M2 KA.S EN GELDOPBRENGST 
PER STUK EU PER M2 
N o ,  
















F 119 100$ | 150 
27. 18,0 
Aria 
F 119 100$ 183 
2656O 14,6 
Dorus Ri.jkers 
F 119 100$ 194 
22,54 '11,6 
Gl„ Mundi 
F 151 38$ 62 $ 
Signal Red 
F 119 
1 1 0  




F 151 100$ 47 
12,19 25,9 
Sweetheart 
F 145 100$ 135 
11,09 8 , 2  
Valeta 
F 119 56 
5,65 1 0 , 1  


















Teelt jaar GEMIDDELDE PRIJS IH GEUTEN ES AANTAL STUKS PEH M2 KAS PER MAMD 
1959 Y M POLYAUTHAROZEW Bijlage 6 
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